












































































hemos  desarrollado  para  que,  desde  una  mirada  cultural,  podamos  aprovechar   tanto   las   respuestas
diseñadas desde nuestro cerebro como las que llegan a él de manera no deseada.
En este marco de  investigación,  al  que se añade la ampliación del  sentido de  lo que significa
«mirar», así como lo que configura una imagen más allá de lo que representa, en los años noventa del
pasado siglo, comenzó a configurarse un nuevo giro (the pictorial turn, del que hablaría Mitchell (1995, p.



















investigación sobre   la  cultura  visual,  que no se refiere  a  los  objetos  y  artefactos  visuales,  sino a  las







miramos,  pues  se  asume que  lo  que miramos  nos  conforma (Hernández,  2013).  Las  dos  principales









quien mira  y construye el  relato visual)  que se derivan.  Con esta  aproximación no sólo se pretende
aprender a narrarse, en un ejercicio de reflexividad, sino constituir un trayecto que posibilite, desde las
conversaciones, los procesos de indagación y los proyectos desarrollados por unos visualizadores que se
convierten   en   autores,   plasmar   visualmente   ese   tejido   de   visualidades   y   subjetividades.   Esta
aproximación permite además cuestionar, al menos, dos asunciones que circulan sobre la cultura visual y
que antes  hemos avanzado:   (a)  que no son  los  objetos  y  artefactos  visuales,   sino  las   relaciones  que
mantenemos con ellos y (b) poner a debate la idea de producción como única finalidad, pues no sólo se
trata de hacer con (mediante apropiaciones creativas) sino de «ser con».






















































Ahora bien,  ante  la  emergencia de fenómenos como la multiculturalidad,  el  decolonialismo,  la
globalización, y el acceso masivo a Internet y a las TD (aunque más de la mitad la población mundial no
lo tenga),  la versión más moderna del republicanismo tiende a resaltar la noción de comunidad, por








del  mundo   de   los   negocios   (Sharma,   2009),   que   para   Roland   Robertson   (1997,   s/p)   «significa   la
simultaneidad ­la co­presencia­ tanto de las tendencias universalizantes como particularizantes». En el
campo de   la  educación y  la   justicia  social,  hace   referencia  a  una  ciudadanía  global,  planetaria,  que









específicamente  del  mundo  digital.  Necesitamos  una  amplia  y  profunda  comprensión  de   los   temas
físicos, sociales, culturales y estéticos estudiados por las ciencias sociales, naturales y las humanidades.
Pero los ciudadanos «glocales» también necesitamos entender las complejidades de los sistemas en los
que estamos  insertos  y  de  afrontar problemas complejos.  Para  procesar   la  avalancha multimodal  de







ejercer   la   ciudadanía.   El   potencial   de   las   TD   para   facilitar   y   fomentar   el   uso,   la   producción,   el
almacenamiento,   la   transmisión,   el   intercambio,   la   reapropiación,   la   remezcla,   la   reutilización   de
imágenes,   implican   la   necesidad   de   profundizar   nuestra   conciencia   tanto   sobre   el   efecto   que   nos
producen como el que nosotros podemos llegar a producir. 
3.2. Ciudadanía digital y la apropiación social de la tecnología








que  nos   enfrentamos   es  más  bien   el  de   la   construcción de  nuevos  modos  de  hacer  y   acceder  a   la
información, de construir nuevos espacios de interacción (físicos y virtuales), y de generar conocimientos
en   red.  Todas   estas   transformaciones  están   implicando  procesos  de   redefinición  de   lo  público  y   lo
privado, e incluso de la lógica de estado y nación.  En este sentido, la generación de nuevos espacios en la





En   esta  dirección,   resulta   importante  hacer  hincapié   en   el  hecho  de  que   la   emergencia  de   la
ciudadanía  digital  no   es  un   fenómeno  vinculado  únicamente   a   la  dimensión  artefactual  de   las  TD















Schwartzman,  Tarasow y Trech,  2014),   sostienen  que para   formar  parte  de   la   ciudadanía  digital   en
determinada sociedad, es preciso satisfacer algunas condiciones y cumplir  ciertos requerimientos.  En
relación a las condiciones, estos autores hacen hincapié en los siguientes tres aspectos:












apropiación social  de   la   tecnología.  Las  administraciones  públicas  y   las  empresas  deberían
favorecer la evolución de los servicios y herramientas proporcionados por Internet en ámbitos
políticos, sociales, administrativos y legales.






























Esta   clasificación,   este  discurso,   orientó   la  mirada,   el   interés   y   el   esfuerzo  de   investigadores,
educadores y opinadores (Cassany y Ayala, 2008; Piscitelli, 2009; Bennett, Maton y Kervin, 2008; Palfrey y
Gasser,   2008;   Cabra­Torres   y   Marciales­Vivas,   2009,   entre   muchos   otros).   Las   repercusiones   y
consecuencias  de   este  enfoque  para   la   educación  han   sido  diversas.  Por  un   lado,  ha  contribuido  a
considerar   los  sustanciales  cambios  que el  desarrollo  de   las  TD están propiciando en  las   formas  de
relacionarse, valorar y tratar la información, de comunicarse y de aprender de niños, niñas y jóvenes –e
incluso de adultos (Sharpe, Beetham y  Freitas,  2010; Erstad, 2013; Erstad y Sefton­Green, 2015). También




(Boschma y Groe,  2006).  Finalmente abrió  una cuestión que puede llegar a ser el  gran desafío de la
educación, porque incluso los nativos tienen que aprender la lengua y tras años de práctica y estudio no
todos la llegan a dominarla de la misma manera. De este modo, si como argumentaba Prensky (2001, p. 2)














grabada,   a   todo   lo   escrito,   a   las  bibliotecas  masivas  de   estudios  de   casos  y  datos
recogidos,  y a prácticas simuladas altamente realistas equivalentes a años e incluso
siglos de la experiencia actual. Cómo y cuánto utilicen estos recursos, cómo filtrarlos
para   buscar   lo   que   necesitan,   y   cómo   la   tecnología   les   ayude   representará   un
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importante  papel  para  determinar   la   sabiduría  de   sus  decisiones  y   sus   juicios.  La
tecnología por sí misma no reemplazará  la intuición, el buen juicio, la capacidad de
resolución   de   problemas,   y   una   clara   brújula   moral.   Pero   en   un   futuro
inimaginablemente   complejo,   la   persona   no   amplificada   digitalmente,   no   podrá
























De   ahí   que   una   profesión   tradicionalmente   pensada   para   enseñar   lo   que   ella   previamente   había
aprendido,  se esté   teniendo que repensar para  que  logre aprender mientras enseña,   interactuando y
colaborando, no sólo con otros colegas, sino también con el alumnado. 
En este contexto, más allá de las recomendaciones y especificaciones sobre el uso de las TD en los













cimiento   y   desarrollan
productos   y  procesos   in­
novadores con tecnología.
2. Comunicación y colaboración.
• Utilizan  medios   y   entor­
nos  digitales  para   comu­
nicarse  y   trabajar  de   for­
ma  colaborativa,   también
a distancia, para fomentar
el   aprendizaje   individual




• Utilizan   herramientas  di­




• Utilizan   habilidades   de
pensamiento   crítico   para
planificar  y   llevar  a  cabo
investigaciones,   resolver
problemas   y tomar deci­
siones   informadas   utili­





les   relacionados   con   la
tecnología digital y practi­




• Demuestran   una   sólida
comprensión  de   los   con­













• Diseñan,   desarrollan   y   evaluan
experiencias   de   aprendizaje   au­
ténticas y evaluaciones que incor­









• Muestran   conocimientos,   habili­
dades  y  procesos  de   trabajo   re­


































tienen   una   cultura   de
aprendizaje de la era digi­
tal  dinámica,  que  propor­
ciona una educación rigu­





aprendizaje   e   innovación
profesional que capacita a
los educadores para mejo­






gestión   de   la   era   digital
para   mejorar   continua­






comprensión   de   los   pro­
blemas sociales, éticos y le­
gales y las responsabilida­
des   relacionadas   con   una












En   este   texto   hemos   explorado   tres   ámbitos   que   no   suelen   circular   relacionados   en   las
publicaciones sobre educación. En el recorrido realizado se aprecia cómo el espacio crítico que plantea la







Un   sujeto   en   el   cual   el   goce   inmediato,   la   promesa   de   satisfacción   y   reconocimiento   (el   «like»  de















en  la  que nos  encontramos  y  que  los  medios  reiteran,  desde ese  halagador   (y  al   tiempo frustrante)
capitalismo artístico, no resulta nada más favorecedor de un yo sin compromiso, que por el mero hecho
de utilizar  las TD (que  la mayoría de  las veces se reducen al   teléfono móvil  y a ser consumidor de
contenidos en Internet)  se piensa poseedor de sabiduría y sabio digital.  No podemos olvidar que  la
sociedad digital, aunque ofrece posibilidades, sobre todo de acceso a información y recursos, también
favorece un sujeto «sin deseo, plastificado, apático, perdido en el mundo fágico de los objetos, intolerante













promesa de que si  nos adherimos a  la  oferta digital  seremos más  libres,  más productivos y mejores
ciudadanos. Olvidando que si nos comprometemos no de manera voluntarista o contractual, aunque se
genere una transformación,  los resultados no están garantizados, ni  podremos desvincularnos «de  la
experiencia de vulnerabilidad que nos expone y nos vincula a los otros» (p. 11). Lo que tiene una gran
importancia  para   la   educación,   especialmente   si  nuestro  propósito   es   «la   transmisión  del  deseo  de
generación en generación­   (que)  es  sin duda alguna  la   tarea  educativa  fundamental  de   los  adultos»
(Recalcati, 2014, p.  121).
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